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Szaratovon túlra érkeztek meg. Bozsik Bélát és fogolytársait végül 
1948. május elején vagonírozták be, és kezdték meg a hazaszállítást. 
A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján 1945. május 15- 
tól 1948. június 09-ig volt szovjet hadifogságban.
Visszaemlékezésében különös részletességgel eleveníti fel a 
világháború és a hadifogság mindennapjait. A hadifogság embert 
próbáló éveiből megtudhatjuk mit jelent a „komissziózás” milyen 
egy „kivégzés orosz módra” vagy milyen mikor a „hóhérok fél 
munkát végeznek”. Előadásom célja, hogy bemutassam Bozsik Béla 
visszaemlékezését, illetve hasonlóságokat és eltéréseket mutassak be 
más bakák emlékirataival.
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Az első világháború számos kérdése máig tisztázatlan, 
annak ellenére, hogy a róla szóló szakirodalom könyvtárnyi méretű. 
Kutatásaimban részint ezt a dokumentummennyiséget igyekszem 
átlátni, részint az első világháború historiográfiai 
értelmezéstörténetét szeretném tisztába tenni, részint pedig arra 
szeretnék választ kapni, hogy az első világháborús részvétel
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mennyire határozta meg a Horthy-korszak során a társadalom 
gondolkodását, mentalitását, különös tekintettel a frontról hazatérő 
férfiakra.
Előadás címe:
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának 
historiográfiai magyarázatai
Absztrakt
Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése az első 
világháború egyik legfontosabb következménye volt, ezért fontos 
szerepet töltött be a háborúval foglalkozó historiográfiában a 
kezdetektől napjainkig. Hogyan változott a kérdéssel foglalkozó 
történeti irodalom az utóbbi száz évben és hogyan látja a 
történészszakma mindezt ma? Milyen kérdéseket nem sikerült még 
megválaszolni és melyek vannak már nyugvóponton? Előadásomban 
ezeknek a kérdéseknek vázlatos áttekintésére törekszem.
Kulcsszavak: Osztrák-Magyar Monarchia, felbomlás, első
világháború, historiográfia.
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